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管制迅速被取消, 但相应的监督措施没有跟上 , 金融
管制只破不立 , 以致产生诸多问题。一是导致银行资
产负债管理不够, 控制不严 ,未能把握风险分散原则 ,
致使资金大量进入投机市场。如 1996~ 1997年期间 ,
马来西亚直接或间接用于购买股票的银行贷款, 曾以
每月 50%以上的速度递增; 泰国的房地产业则吸引了


















































年 12月, 泰国资产管理公司对 56家已关闭金融机构
的呆帐进行拍卖 , 102亿美元的不良债务已卖出














将国内商业银行的数量从原有的 22家减至 16家 , 并
将现有的 39家金融公司的数目削减 50%以上。印尼
政府也于 1999年 3月 15日宣布关闭 38家财务陷入






¹ 5亚太时报6 , 1998年 8月 9日。
º» [马]5南洋商报6 , 1999年 2月 13日。





盟国家逐渐放弃 IMF建议的紧缩政策 , 采取较以往更
为稳健的货币政策 , 就是克服金融危机前贷款质量低
劣的问题 , 在防范金融风险的同时, 逐渐放宽货币政
策,增加货币供应,扩大对工商企业的贷款力度。具体
措施: ¥降低商业银行的贷款利率。马来西亚商业银
行基本贷款利率已从 1998年初的 18%下调至 6%以




今年对工商界的贷款增长率必须达 8%以上。 § 削减
银行储备金和央行干预利率。马来西亚于 1998年 10
月将法定的银行储备金从年初的 13. 5%降至 4% ; 菲














91家金融机构 (包括被关闭的 56家 ) 和 15家商业银
行 50%以上的股份。马来西亚政府也于 1998年初允






































菲律宾央行于 1999年初对国内 20家通用银行和 30
家商业银行作出的新规定是 , 要求通用银行的最低资
本金数额在 1. 13亿美元,商业银行为 500万美元 »。泰
国央行要求国内 15家商业银行在 1998年完成资本金









¹ [菲]5世界日报6 , 1998年 12月 28日。
º同上, 1999年 2月 1日。
»同上, 1999年 1月 4日。
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协议, 拟在本地区内建立 /东盟银行论坛0, 以期在此
基础上建立一个金融风险监管系统 , 共同对付金融风
暴。菲律宾总统埃斯特拉达还于 1999年 2月访越期





































解雇的人员多达 2. 5万人。到去年底, 马来西亚国内
新增加的失业人数从上年的 3. 5万人增至 4. 2万人,
贫困家庭 (每月收入少于 100美元) 从 10万户增至 40
万户,其中不乏因金融机构关切而被解雇人员。因此,
国内民众对金融改革的支持程度如何, 也是今后改革
能否取得成功的重要因素。 t
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